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Tujuan penelitian ini untuk meningkatkan partisipasi dan kreativitas anak 
didik dalam bermain tanah liat sesuai dengan kemampuan individu masing-masing 
anak melalui kegiatan bermain tanah liat dengan membentuk binatang. 
Metode yang digunakan dalam penelitian ini berupa observasi yang 
digunakan untuk mengamati kegiatan siswa pada saat pembelajaran di kelas dan di 
area bermain, sedangkan penelitian ini menggunakan metode penelitian tindakan 
kelas dengan tujuan untuk meningkatkan pembelajaran siswa dalam proses kegiatan 
siswa dalam bermain dengan menyusun bentuk-bentuk binatang dari tanah liat. 
Dalam penelitian tindakan ini menggunakan analisis data secara deskriptif 
kuantitatif. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada hasil evaluasi kegiatan siklus I 
tingkat partisipan anak dengan hasil sangat baik mencapai 59,09 % dan tingkat 
kreatifitas anak mencapai 45,45 %. Pada siklus II hasil evaluasi tingkat partisipan 
anak dengan hasil baik mencapai 90,90 % dan tingkat kreatifitas anak mencapai 
90,90 %. Hal ini dapat dilihat adanya peningkatan tingkat partisipan anak dari 
siklus I ke siklus II sebesar 31,81% dan pada tingkat kreatifitas anak dari siklus I ke 
siklus II terjadi peningkatan sebesar 45,45 %. Maka dapat disimpulkan bahwa 
kemampuan bermain tanah liat dapat  meningkatkan partisipasi dan kreatifitas anak 
didik di TK Aisiyah Bustanul Athfal Dukuh Yogyakarta. 
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